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1 Cette  intervention archéologique rentre  dans  le  cadre  des  fouilles  effectuées  sur  le
tracé de l’autoroute A39 Dole – Bourg-en-Bresse.
2 La commune d’Arlay est située à 15 km au nord-est de Lons-le-Saunier en bordure de la
plaine de la  Seille.  Suite  au diagnostic  qui  avait  mis  en évidence la  présence d’une
occupation protohistorique, une campagne de fouille a été réalisée sur le versant nord
de cette plaine.
3 Les vestiges archéologiques scellés par une couche d’épandage, présentent un mauvais
état de conservation dû au lessivage du versant.
4 L’occupation humaine  de  ce  site  est  relativement  dense  et  variée ;  elle  s’échelonne
depuis le Néolithique jusqu’à l’époque gallo-romaine.
5 Toutes ces périodes sont représentées dans la couche d’épandage (vase campaniforme,
silex, céramique protohistorique et gallo-romaine). L’essentiel du matériel provient de
cette couche.
6 Seules  les  structures  situées  en  bas  du  versant,  datables  du  Bronze  final IIb,  sont
suffisamment  conservées  (environ  15 cm  de  profondeur)  pour  que  l’on  puisse
reconnaître  un  bâtiment  à  six  trous  de  poteaux.  Ses  dimensions  restreintes  nous
conduisent à l’assimiler à un grenier.
7 Malgré l’étendue des décapages l’appréhension du site demeure partielle puisqu’elle est
liée  d’une part  au tracé arbitraire  du ruban autoroutier,  et  d’autre part  à  l’érosion
importante exercée dans le contexte de la plaine alluviale de la Seille.
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